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制条件 2名，欺瞞意図条件 1名）の映像を除く 21名の
映像（欺瞞意図条件 7名，真実伝達意図条件 8名，統制
















































Figure 7 実験 2の実験環境
Table 6 選択された条件の割合の平均値
動画 No. 欺瞞意図 真実伝達 統制条件
No.1 30％ 35％ 35％
No.4 35％ 25％ 40％
No.5 30％ 45％ 25％
No.6 30％ 50％ 20％
No.15 40％ 15％ 45％
No.16 45％ 45％ 10％
No.18 25％ 5％ 70％
No.7 45％ 40％ 15％
No.8 20％ 25％ 55％
No.9 35％ 45％ 20％
No.10 15％ 30％ 55％
No.14 50％ 45％ 5％
No.19 25％ 55％ 20％
No.21 35％ 50％ 15％
No.3 40％ 25％ 35％
No.2 25％ 20％ 55％
No.11 35％ 35％ 30％
No.12 15％ 50％ 35％
No.13 45％ 45％ 10％
No.17 20％ 40％ 40％
No.20 35％ 50％ 15％
Table 7 一標本の検定結果の統計量
平均値 df t 値 p 値
欺瞞意図 0.34 6 0.22 0.83
真実伝達 0.39 7 1.57 0.16
統制条件 0.31 5 0.32 0.76
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